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Anotacija 
Straipsnyje analizuojama kalbin÷s kompetencijos svarba asmens profesinei s÷kmei bei tobul÷jimui, aptariamos kalbos funkcijos 
bei vaidmuo kintančioje visuomen÷je, pristatomas tyrimas, kuriame atsispindi Kauno kolegijos studentų požiūris į įvairias lietuvių kalbos 
vartosenos ir raidos tendencijas šiuolaikin÷je visuomen÷je bei aptariamas studentų kominikavimo gimtąja kalba rašymo žinių ir įgūdžių 
lygis. 
Raktažodžiai: bendrieji geb÷jimai, kalbos funkcijos, kalbos pokyčiai, kalbinis raštingumas. 
Įvadas. Šiuolaikin÷je žinių visuomen÷je tiek asmenin÷je, tiek viešojoje, tiek profesin÷je srityje did÷ja 
bendrųjų geb÷jimų poreikis, kuris neretai lemia asmens integraciją į darbo rinką bei s÷kmingą karjerą. Europos 
bendrųjų mokymosi visą gyvenimą geb÷jimų metmenyse nustatyti aštuoni bendrieji geb÷jimai, reikalingi 
,,žmonių asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam pilietiškumui, socialinei integracijai ir užimtumui“. 
Bendravimas gimtąja kalba min÷tame dokumente yra vienas svarbiausių bendrųjų geb÷jimų, reiškiantis, kad 
,,žmogus turi išmanyti pagrindinį žodyną, funkcinę gramatiką ir kalbos funkcijas. (...) Žmon÷s taip pat tur÷tų 
geb÷ti raštu ir žodžiu bendrauti įvairiose situacijose, (...) žodžiu ir raštu formuluoti ir įtikinamai d÷styti 
argumentus priklausomai nuo situacijos“[1]. Taigi šiuolaikin÷ kalbin÷s kompetencijos samprata susijusi su visų 
keturių kalbin÷s veiklos rūšių geb÷jimais: klausyti, kalb÷ti, skaityti ir rašyti. ,,Geros kalbos geb÷jimai turi būti 
ugdomi tod÷l, kad tai didina asmens vert÷s pajautimą ir leidžia jam daryti poveikį kitiems visuomen÷s nariams, t. 
y. kelia jo socialinį statusą“[5, 157]. Kalbinio raštingumo problema dabartin÷je visuomen÷je tampa itin aktuali, 
nes tik gerai geb÷damas komunikuoti gimtąja kalba, asmuo gali ugdytis kitas kompetencijas. Nepaprastai 
svarbus ir reikšmingas šia prasme bendrojo lavinimo mokyklų ind÷lis į tolimesnį asmens gyvenimą. Bendrojo 
lavinimo mokyklose neišmokus taisyklingai rašyti, nuosekliai d÷styti minčių raštu, neįgijus teksto suvokimo 
geb÷jimų, asmeniui sunku rašyti studijų rašto darbus, suvokti temą bei jos pagrindinę mintį, atrinkti svarbiausią 
informaciją, aiškiai bei suprantamai reikšti savo nuomonę. Globalizacijos veiksnių skatinami lietuvių kalbos 
raidos procesai bei pasikeitusi visuomen÷s gyvenimo situacija reikalauja pateikti naujų šiuolaikin÷s kalbos 
pad÷ties vertinimo tyrimų. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2006 m. buvo atliktas tyrimas apie lietuvių 
kalbos vartojimo ypatumus aukštosiose mokyklose. Min÷tame tyrime analizuojama, kaip kalbos kultūros ir 
specialyb÷s kalbos mokoma universitetuose ir kolegijose, kaip pateikiama medžiaga atitinka šiuolaikinio jauno 
žmogaus ir rinkos poreikius ir pan. Tačiau išsamių (mokslinių, sociologinių tyrimų) apie lietuvių kalbos pad÷tį 
besikeičiančioje visuomen÷je ir jaunų žmonių požiūrį į tai dar stinga.  
Tyrimo tikslas – Atskleisti Kauno kolegijos studentų požiūrio tendencijas į Lietuvių kalbos vartoseną ir 
raidą. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. ištirti Kauno kolegijos studentų požiūrį į įvairias lietuvių kalbos vartosenos ir raidos tendencijas 
šiuolaikin÷je visuomen÷je; 
2. nustatyti studentų komunikavimo gimtąja kalba rašymo žinių ir įgūdžių lygį.  
Tyrimo objektas. Kauno kolegijos pirmakursių nuomon÷ apie lietuvių kalbos vartoseną kintančioje 
visuomen÷je ir geb÷jimas atlikti praktines užduotis. 
Tyrimo metodai. Mokslin÷s literatūros analiz÷, anketin÷ apklausa, diagnostin÷s užduotys. Anketinei 
apklausai naudojami 2006 m. Švietimo ir mokslo ministerijos atlikto tyrimo „Lietuvių kalbos vartojimas 
aukštosiose mokyklose“ šeši klausimai, kuriais siekta išsiaiškinti, kas, studentų nuomone, svarbiausia 
šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą, kiek studentams svarbu taisyklingai kalb÷ti, rašyti, reikšti 
mintis įvairiose situacijose, koks lietuvių ir kitų kalbų santykis siekiant profesin÷s s÷km÷s, koks jų požiūris į 
įvairias gr÷smes šiuolaikinei kalbai, kaip studentai patys vertina savo lietuvių kalbos žinias ir įgūdžius.  
Diagnostiniu testu siekta patikrinti studentų raštingumo įgūdžius - pirmojoje diagnostinio testo užduotyje 
studentai tur÷jo įrašyti praleistas raides, antrojoje – parašyti reikalingus skyrybos ženklus, trečiojoje – ištaisyti 
kalbos klaidas.  
Apklausoje dalyvavo 647 Kauno kolegijos pirmojo kurso studentai, studijuojantys „Kalbos kultūros“ 
dalyką, iš VVF (22%), TF (36%), ETF (14%), SPF (28%). Studentų apklausa buvo vykdoma 2009 m. spalio 
m÷n. Duomenų analizei atsitiktiniu būdu buvo pasirinkti VVF (4 studijų programos) ir TF (8 studijų programos) 
fakultetai. 
Anketinių duomenų statistin÷ analiz÷ atlikta naudojant SPSS 12.0 (Statistical Package for the Social 
Sciences) statistin÷s programos paketą. Skaičiavimams buvo pasinaudota aprašomosios statistikos rezultatais, 
kurie pateikiami procentine išraiška ir grafiniu pavidalu. Koreliaciniams ryšiams nustatyti naudotas Spirmeno 
koreliacijos koeficientas. Rodiklių skirtumai laikyti statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Statistin÷s duomenų 
analiz÷s rezultatai pateikti lentel÷se, paveiksluose, tekste. 
Tyrimo teorin÷s prielaidos. Kaip teigia daugelis kalbos tyrin÷tojų, kalbos esmę sudaro tai, kad ji yra 
socialinis (visuomeninis) reiškinys. ,,Kalba sukuriama visuomen÷s, tarnauja visuomen÷s poreikiams ir pl÷tojasi 
glaudžiai susijusi su visuomen÷s gyvenimo raida“[9, 7]. Globalizacija, visuomen÷s gyvenimo pokyčiai, išorinis 
ir vidinis laisv÷jimas, atsiv÷rimas pasauliui, nepalieka nuošaly ir kalbos, lemdami naujų lietuvių kalbos 
vartosenos ir raidos tendencijų atsiradimą. Kalbos vaidmuo visuomen÷je bei socialin÷ kalbos prigimtis 
atskleidžiami nustatant ir tiriant kalbos funkcijas. Apie kalbos funkcijas žmogaus ir visuomen÷s gyvenime yra 
rašę Simas Karaliūnas [6], Jonas Palionis [9, 5-8], Aldonas Pupkis [10]. Svarbiausioji kalbos funkcija, daugelio 
autorių nuomone, yra komunikacin÷, kurios pasireiškimu galime laikyti ,,kasdieninį kalbos vartojimą 
susižinojimui, žmon÷ms vienam su kitu ir tarpusavyje kalbant įvairiausiomis temomis įvairiausiose 
situacijose“[6, 42]. Anot kalbos tyrin÷tojų, apie normalią kalbos būseną galima kalb÷ti tik tada, kai kalba be šios 
informacijos apsikeitimo, susižinojimo funkcijos atlieka daug ir kitų ne mažiau svarbių funkcijų. Kalbos 
funkcionavimui svarbi ir kognityvin÷ funkcija, tarnaujanti pažinimui, ir orientuota į saviraišką emocin÷ 
ekspresin÷, leidžianti ,,kalbos priemon÷mis įtaigiai išreikšti jausmus ir išgyvenimus, taip pat paveikti kitų 
jausmus ir sukelti vienokių ar kitokių išgyvenimų“ [10, 34], ir neatsiejama nuo vaizdinio kalb÷jimo – kalbos 
kūrimo vaizdais – estetin÷, ir etnin÷ reprezentacin÷, kurios esmę sudaro tai, kad ,,kalboje atsispindi tam tikros 
visuomen÷s, tam tikros tautos gyvenimas, materiali ir dvasin÷ kultūra“[9, 8], ir daugelis kitų. Kalbą visada veikia 
pats gyvenimas, tod÷l jos pokyčiai neišvengiami – jie visada vyko, vyksta ir vyks kartu su gyvenimo pokyčiais. 
Anglų kalbotyrininkas, kovotojas už nykstančių kalbų išlikimą Davidas Crystalas kalb÷damas apie anglų kalbos 
dominavimą ir pavojus, tykančius mažųjų kalbų, pripažįsta neišvengiamą kalbų pokyčių faktą: ,,Tikrąją 
kiekvienos kalbos gyvybę lemia įvairov÷, geb÷jimas keistis ir prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Nesikeičia tik 
mirusios kalbos“[3, 122]. 
Dabartin÷je visuomen÷je, anot R. Miliūnait÷s, ,,sklando aiški kosmopolitizmo dvasia: ne kalba esanti 
vertyb÷, o ja perteikiama informacija ir jos kiekis, ir visai nesvarbu, kokiais rašytiniais ar garsiniais simboliais 
žmon÷s bendrauja“ [8, 62]. Vartotojų visuomen÷s ideologija skverbiasi ir į kalbą. ,,Vartotojų visuomen÷je kalba 
įgyja naują –  v a r t o j a m ą j ą funkciją“ [10, 207]. Pasak Pupkio, kalba tam tikrais atvejais darosi panaši į 
pakuotę,- kuo patrauklesn÷ pakuot÷, tuo patrauklesn÷ ir pati prek÷. Vartotojų visuomen÷je kalba pati tampa 
preke, ne tik prek÷s pasiūlos priemone. 
Keičiantis gyvenimui lietuvių kalbai atsiranda didesnių ar mažesnių gr÷smių. Dabartin÷ internetin÷ 
visuomen÷ vis labiau kalbos nebesieja su tauta. Kalba vis dažniau suvokiama tik kaip informacijos priemon÷. 
Informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos formuoja naujus bendravimo santykius, elgseną. Socialiniai, 
psichologiniai, ekonominiai ir kiti veiksniai bei vadinamasis funkcionalumo (kalbos vertinimo kaip bendravimo 
priemon÷s, o ne kultūrinio fenomeno) kriterijus lemia nuostatos, kad esą tapatumas, kultūrinis savitumas mažai 
ar visai nesusijęs su kalbos vartojimu, stipr÷jimą. 
Kalbininko A. Pupkio teigimu, informacin÷s visuomen÷s atsiradimas apima ekonominius, mokslinius, 
politinius, socialinius ir kultūrinius ryšius. Anot kalbininko, visa informacija sukraunama į duomenų bazes, kurių 
kalba labai standartizuota, kad būtų lengvai prieinama vartotojų visuomenei. Daugelis tos informacijos 
funkcionuoja prestižą turinčia anglų kalba, kuri darosi globaliai universali ir pradeda kelti gr÷smę kitoms, ypač 
mažesnių tautų kalboms [10, 208]. 
Valstybin÷s kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos (Valstybin÷s lietuvių kalbos 
komisija, Valstybin÷s lietuvių kalbos inspekcija) rūpinasi kalbos vartojimo taisyklingumu bei ugdymu, tačiau 
globalizacija daro didelę įtaką kalbai ir visai kultūrai ir, deja, ta įtaka ne visada yra teigiama, tod÷l, didžioji dalis 
visuomen÷s dar nesugeba suvokti gimtosios kalbos vert÷s ir žavisi tuo, ką per pastaruosius du dešimtmečius 
pamet÷jo globalizacijos gūsis. 
Šiuolaikin÷je visuomen÷je dažnas jaunas žmogus amžinąsias vertybes – tautiškumą, dorovę, tik÷jimą- 
pakeičia primityviosiomis vertyb÷mis, leidžiančiomis daug ką išreikšti greitai, nesud÷tinga forma, be didesnių 
pastangų. Šiandien vis dažniau įprastą jaunimo bendravimą pakeičia SMS žinut÷s, elektroniniai laiškai. Jaunimas 
susirašin÷damas internete nevartoja lietuviškų rašmenų, emocijas reiškia ne žodžiais, o simboliais, pamiršdami, 
kad ,,...iš kiekvienos kalbos sistemos mes galime šį tą sužinoti apie žmogaus proto savitumą ir funkcionavimą. 
Kiekviena kalba yra meno kūrinys, ir kaip toks jis yra tobulas įrankis, kurį pasitelkdamas žmogus gali užfiksuoti 
įvairių dalykų, minčių ir jausmų, išsaugoti atmintį ir reguliuoti socialinius santykius. Pasaulio kalbose 
atsispindinti šių užduočių sprendimų įvairov÷ yra tiesiog įstabi“[2]. 
Tyrimo aptarimas. Šiam tyrimui pasirinkti anketin÷je apklausoje dalyvavę 143 Verslo vadybos (toliau 
VVF) ir 231 Technologijų fakulteto (toliau TF) – iš viso 374 pirmo kurso studentai, kurie pateiktose anketose 
pareišk÷ savo nuomonę, apie lietuvių kalbos taisyklingumą, taisyklingos kalbos svarbą siekiant profesin÷s 
karjeros bei įvertino asmeninius įgūdžius skaityti, rašyti ir kalb÷ti gimtąja kalba. 
Pirmasis anketose respondentams pateiktas klausimas buvo – ,,Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia 
šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą?“ Atsakymų variantai pad÷jo išsiaiškinti, kas šiuo metu 
svarbiausia jiems kaip lietuvių kalbos vartotojams: ar taisyklingai lietuviškai kalb÷ti ir rašyti, ar laisvai ir 















Taisyklingai lietuviškai kalb÷ti ir rašyti
Laisvai ir sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose, įvairiomis temomis (nors ir ne visada taisyklingai)
Kalb÷ti vaizdinga ir turtinga kalba.
Kitoks atsakymas
 
1 pav. Studentų nuomon÷ apie tai, kas  svarbiausia šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių kalbą 
 
Paveiksle grafiškai pavaizduota ne tik Verslo vadybos ir Technologijų fakultetų pirmo kurso studentų 
nuomon÷, bet ir bendra kolegijos pirmo kurso studentų, dalyvavusių tyrime procentin÷ išraiška, tam, kad galima 
būtų palyginti, kiek šių dviejų aptariamųjų grupių nuomon÷ skiriasi nuo visų kolegijos pirmo kurso studentų, 
dalyvavusių apklausoje atsakymų rezultatų. 
40 proc. VVF ir 37 proc. TF (1 pav.) respondentų pirmenybę teik÷ kalbos taisyklingumui, 45 proc. VVF 
ir 44 proc. TF (1 pav.) - kalbos laisvumui ir sklandumui įvairiose situacijose, o 10 proc. VVF ir 15 proc. TF –   
(1 pav.) kalbos vaizdingumui ir turtingumui. Apie 5 proc. respondentų abiejuose fakultetuose pateik÷ kitokį 
atsakymą. Atsakymai dera tarpusavyje, visų trijų paveiksle pavaizduotų respondentų grupių atžvilgiu. Remiantis 
respondentų atsakymais galima manyti, kad šiuolaikiniam žmogui, šiek tiek mažiau kaip pus÷s studentų 
nuomone - svarbiausia laisvai ir sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose, įvairiomis temomis (nors ir ne 
visada taisyklingai). 
Antrasis anketos klausimas suformuluotas tam, kad pad÷tų išsiaiškinti studentų požiūrį ir nuostatas 
lietuvių kalbos atžvilgiu įvairiose socialinio bendravimo srityse. Studentų buvo prašoma įvertinti ,,Kiek jiems 
asmeniškai svarbu taisyklingai lietuviškai kalb÷ti, rašyti, reikšti mintis šiose situacijose?“: 
1. Kalb÷ti šeimoje; 
2. Kalb÷tis su draugais, bendraamžiais savo aplinkoje, gatv÷je, vakar÷liuose; 
3. Rašyti telefonines žinutes (SMS), elektroninius laiškus (e. paštas); 
4. Reikšti mintis paskaitose, seminaruose; 
5. Rašyti rašto darbus (referatus, baigiamuosius darbus); 
6. Kalb÷tis su studijų draugais pertraukų tarp paskaitų metu; 
7. Kalb÷tis su d÷stytojais ne paskaitų metu; 
8. Kalb÷tis su įvairių įstaigų darbuotojais, pavyzdžiui, pardav÷jais, gydytojais ir pan. 
Apibendrinant respondentų atsakymus akivaizdu, kad studentai suvokia lietuvių kalbos taisyklingumo 
svarbą akademin÷je aplinkoje. Tokią nuomonę patvirtina respondentų atsakymai į ketvirtą ir penktą antrojo 
anketos klausimo dalį. Labai svarbu taisyklingai vartoti lietuvių kalbą reiškiant mintis paskaitose ir seminaruose 
mano 78 proc. VVF (2 pav.) ir 68 proc. TF (3 pav.) studentų, o, kad labai svarbu taisyklingai rašyti rašto darbus, 
mano net 93 proc. VVF (2 pav.) ir 85 proc. TF (3 pav.) pirmakursių. Taip pat, respondentų nuomone, gana 
svarbu taisyklingai kalb÷tis lietuviškai su įvairių įstaigų darbuotojais ar d÷stytojais ne paskaitų metu. Taip mano 
daugiau nei pus÷ apklaustųjų iš abiejų fakultetų. Mažiau nei trečdalis apklaustųjų iš vieno ir kito fakulteto mano, 
kad beveik nesvarbu arba visiškai nesvarbu taisyklingai vartoti lietuvių kalbą bendraujant šeimoje, su draugais, 
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Situacijos
labai svarbu gana svarbu beveik nesvarbu visiškai nesvarbu
 
2 pav. Verslo vadybos fakulteto studentų nuomon÷ (%) apie tai, kiek jiems asmeniškai svarbu taisyklingai lietuviškai kalb÷ti, 
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Situacijos
labai svarbu gana svarbu beveik nesvarbu visiškai nesvarbu
 
3 pav. Technologijų fakulteto studentų  nuomon÷ (%) apie tai, kiek jiems asmeniškai svarbu taisyklingai lietuviškai kalb÷ti, 
rašyti, reikšti mintis šiose situacijose? 
 
Požiūrį į kalbos svarbą siekiant profesin÷s s÷km÷s respondentai išreišk÷ atsakydami į trečiąjį anketos 
klausimą: ,,Profesinę s÷kmę gyvenime gali lemti daug dalykų. Kiek, Jūsų nuomone, profesin÷ s÷km÷ 
dabartin÷je Lietuvoje priklauso nuo lietuvių ir kitų kalbų mok÷jimo? Atsakymams buvo pasiūlyti šie teiginiai: 
1. Mok÷jimo taisyklingai, be klaidų rašyti lietuviškai; 
2. Geb÷jimo laisvai ir sklandžiai lietuviškai reikšti mintis; 
3. Taisyklingo (be barbarizmų) kalb÷jimo lietuviškai; 
4. Anglų kalbos mok÷jimo; 
5. Kaimyninių užsienio kalbų mok÷jimo (pvz., lenkų, rusų); 
6. Kitų didžiųjų Europos kalbų mok÷jimo (vokiečių, prancūzų, italų, ispanų). 
Tyrimo duomenys rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų respondentų mano, kad profesin÷ s÷km÷ labai 
priklauso nuo anglų kalbos mok÷jimo – taip mano 45 proc. VVF (4 pav.) ir 50 proc. TF (5 pav.) pirmakursių ir 
nuo geb÷jimo laisvai ir sklandžiai lietuviškai reikšti mintis – 63 proc. VVF (4 pav.) ir 57 proc. TF (5 pav.) 
studentų. Apklausos rezultatai leidžia pasidžiaugti, kad beveik pus÷ respondentų profesinę s÷kmę sieja ir su 






























4 pav. Verslo vadybos fakulteto studentų nuomon÷ (%) apie tai, kiek profesin÷ s÷km÷ dabartin÷je Lietuvoje priklauso nuo 
































5 pav. Technologijų fakulteto studentų nuomon÷ (%) apie tai, kiek profesin÷ s÷km÷ dabartin÷je Lietuvoje priklauso nuo lietuvių 
ir kitų kalbų mok÷jimo 
 
Įvertinant tai, kad pirmaujančias pozicijas šiandien pasaulyje užima verslo kalba tapusi anglų kalba ir 
,,jos vaidmuo did÷ja Lietuvos ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime: stipr÷ja ne tik anglų kalbos 
mokymosi, bet ir specialyb÷s įgijimo, darbo, intelektin÷s kūrybos šia kalba motyvacija, o kartu menk÷ja lietuvių 
kalbos prestižas“[11]. Apklaustųjų atsakymai palieka viltį, kad taisyklinga lietuvių kalba siekiant profesin÷s 
karjeros yra bent jau ne mažiau svarbi už anglų kalbą. Europos kalbų apsuptyje lietuvių bendrin÷ kalba negali 
likti mažiau tinkama tenkinti įvairiausiems intelektiniams ją vartojančiųjų poreikiams. 
Toliau anketoje respondentai tur÷jo pasirinkti suformuluotą atsakymą į klausimą ,,Kuris iš šių teiginių 
labiausiai atitinka Jūsų nuomonę?“. Suformuluoti teiginiai parodo apklausoje dalyvavusių studentų vertybinį 
požiūrį į kalbą: 
a. Reikia saugoti lietuvių kalbos grynumą, svetimyb÷s ją darko. Kalbos kitimą būtinai turi reguliuoti 
specialistai. 
b. Kalba visų pirma - bendravimo priemon÷, tod÷l lietuvių kalbą turi teisę keisti ir kurti visi ja kalbantys 
žmon÷s. Ją galima pildyti kitų kalbų žodžiais, naujadarais (taip pat jaunimo žargonu), jei tai priimtina daugumai. 

















6 pav. Vertybinis studentų į požiūris į kalbą 
 
Truputį mažiau nei pus÷ apklaustų respondentų kolegijoje - 47 proc.(6 pav.) kaip ir VVF - 48 proc. (6 
pav.) ir TF 42 proc.(6 pav.) mano, kad reikia saugoti lietuvių kalbos grynumą, svetimyb÷s ją darko, o kalbos 
kitimą turi reguliuoti specialistai. Kad kalba atlieka tik komunikacinę funkciją ir ją keisti, papildyti kitų kalbų 
žodžiais, naujadarais (taip pat jaunimo žargonu ) gali visi ja kalbantys žmon÷s, mano 20 proc. visų dalyvavusių 
apklausoje studentų (6 pav.). Imant procentinę išraišką Verslo vadybos ir Technologijų fakultetuose nuomon÷s 
pasiskirst÷ taip: VVF - 18 proc. (6 pav.) ir TF - 28 proc.(6 pav.) Teiginio, kad ,,Nebūtina griežtai saugoti kalbos 
grynumo, bet, ją keičiant, reikia derinti ir specialistų, ir visuomen÷s nuomone“ rezultatai sudaro trečdalį visose 
pateiktose grup÷se: bendras 32 proc.(6 pav.), VVF - 34 proc. (6 pav.) ir. TF 30 proc.(6 pav.). Apibendrinant 
atsakymus į min÷tą klausimą galima teigti, kad juose išryšk÷jo pirmakursių, ypač beveik trečdalio TF studentų 
neišsiugdytas ,,kalbos ginties jausmas“ [8], atsainus požiūris į kalbos grynumo kriterijų, šiandienin÷je 
kalbotyroje traktuojamą kaip ,,svarbiausią geros kalbos matą“ [4, 5]. 
Respondentai tur÷jo atsakyti į klausimą ,,Kiek Jūs pritariate ar nepritariate šiems mūsų gyvenimo 
reiškiniams“: 
1. Nelietuviškiems pavadinimams (pvz., parduotuvių, įmonių, muzikinių grupių); 
2. Nelietuviškiems žodžiams lietuvių kalboje, jei yra lietuviški atitikmenys (pvz., kompiuterių programų 
kalba, angliški intarpai ir pan.); 
3. Lietuvos dainininkų, muzikos grupių dainoms anglų ir kitomis kalbomis; 
4. Žargono vartojimui ne mokykloje; 
5. Angliškų ir kitų kalbų žodžių, žargono intarpams žiniasklaidos kalboje (per TV, radiją ir pan.); 










































































8 pav. Technologijų fakulteto studentų atsakymai į 5 klausimą, % 
 
Beveik trečdalis apklausoje dalyvavusių studentų pritaria nelietuviškiems pavadinimams - 26 proc. VVF 
(7 pav.) ir 30 proc. TF (8 pav.) ir tik 13 proc. VVF (7 pav.) ir 18 proc. TF (8 pav.) pirmakursių nepritaria. Beveik 
pus÷ VVF – 46 proc. ir daugiau kaip trečdalis TF – 33 proc. apklaustųjų yra neutralūs (nei pritaria, nei nepritaria) 
vertindami nelietuviškus žodžius lietuvių kalboje, nors ir yra lietuviškų atitikmenų, (pvz., kompiuterių programų 
kalba, angliški intarpai ir pan.). Šiek tiek mažiau nei pus÷ abiejų fakultetų respondentų – 45 proc. VVF (7 pav.) 
ir 41 proc. TF (8 pav.) pritaria Lietuvos dainininkų, muzikos grupių dainoms anglų ir kitomis kalbomis. Pus÷ 
abiejų fakultetų respondentų neutralūs (nei pritaria, nei nepritaria) žargono vartojimui ne mokykloje – 50 proc. 
VVF (7 pav.) ir 48 proc. TF (8 pav.). Kritiškiau apklaustieji vertina angliškų ir kitų kalbų žodžius, žargono 
intarpus žiniasklaidos kalboje (per TV, radiją ir pan.) - jiems nepritaria 41 proc. VVF (7 pav.)ir 31 proc. TF (8 
pav.) pirmakursių. Apibendrinant rezultatus matyti (ypač pagal neapsisprendusių skaičių), kad studentai dažnai 
yra abejingi gimtosios kalbos problemoms, pritaria svetimyb÷ms viešajame gyvenime, tokiam vertinimui turi 
įtakos ir menkas pilietin÷s bei patriotin÷s dvasios pojūtis. 
Kiekvienas apklausoje dalyvavęs studentas tur÷jo įvertinti savo asmeninius geb÷jimus skaityti, rašyti ir 
kalb÷ti atsakydamas į klausimą -,, Kaip asmeniškai vertinate savo lietuvių kalbos žinias ir įgūdžius?. Vertinimo 
skal÷ - nuo labai gerai, gerai, vidutiniškai,blogai iki labai blogai.  
Įdomi procentin÷ statistika pateikta trijuose paveiksluose (9 pav., 10 pav., 11 pav.). Remdamiesi pateikta 
paveiksluose statistine informacija galime lyginti ne tik Verslo vadybos ir Technologijų fakultetų studentų 
















labai gerai gerai vidutiniškai blogai labai blogai
 
9 pav. Studentų nuomon÷, kaip jie vertina savo skaitymo įgūdžius 
 
Asmeninius geb÷jimus skaityti labai gerai vertina 35 proc. VVF apklaustųjų studentų (9 pav.). Tik vienu 
procentiniu punktu atsilieka TF studentų vertinimas  – 34 proc.(9 pav.). Bendras kolegijos rezultatas -39 proc. (9 
pav.). Įdomu tai, kad gerai save vertina beveik pus÷ visų trijų grupių apklaustųjų: 58 proc.- VVF (9 pav.), 46 
proc. – TF (9 pav.), 50 proc. - bendra kolegijos nuomon÷ (9 pav.). Vidutiniškai savo skaitymo įgūdžius vertina 
















labai gerai gerai vidutiniškai blogai labai blogai
 
10 pav. Studentų nuomon÷, kaip jie vertina savo rašymo įgūdžius 
 
Asmeninius geb÷jimus rašyti labai gerai vertina tik 3 proc. - VVF apklaustųjų studentų(10 pav.), 8 proc. 
- TF studentų (10 pav.), bendras kolegijos rezultatas -5 proc. (10 pav.). Gerai save vertina 57 proc. – VVF 
studentų (10 pav.), 38 proc. – TF studentų (10 pav.), 52 proc. - bendrai kolegijoje (10 pav.). Vidutiniškai savo 
rašymo įgūdžius vertina tik 39 proc. – VVF (10 pav.), 46 proc. – TF (10 pav.), 38 proc. - bendras kolegijos 
















labai gerai gerai vidutiniškai blogai labai blogai
 
11 pav. Studentų nuomon÷, kaip jie vertina savo kalb÷jimo įgūdžius 
Asmeninius geb÷jimus kalb÷ti labai gerai vertina tik 8 proc.- VVF apklaustųjų studentų (11 pav.), 13 
proc. TF studentų (11 pav.), bendras kolegijos rezultatas - 10 proc.(11 pav.).Gerai save vertina daugiau nei pus÷ 
apklaustųjų: 62 proc.- VVF (11 pav.), 57 proc.- TF (11 pav.), 60 proc.- bendrai kolegijoje (11 pav). Vidutiniškai 
savo kalb÷jimo įgūdžius vertina apie trečdalis visų aptariamų grupių respondentų. Apibendrinant studentų 
asmeninio įsivertinimo geb÷jimus skaityti, rašyti ir kalb÷ti galima pasteb÷ti aiškią labai gerai ir gerai savęs 
vertinimo tendenciją. 
Ar adekvačiai studentai vertina savo asmeninius gimtosios kalbos įgūdžius parodo 3 diagnostinio testo 
užduotys su rašybos, skyrybos ir kalbos klaidomis. Trys praktin÷s užduotys tur÷jo pad÷jo nustatyti studentų 
gimtosios kalbos mok÷jimo lygį ir parodyti, ar objektyviai respondentai rinkosi atsakymus į 6 anketos klausimą 
(žr. 9, 10, 11pav.). 
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Vidurkis Moda Stand.nuokrypis Min Max
 
12 pav. Rašybos klaidos 1 užduotyje 
 
Pirmąja praktine užduotimi- rašybos testu- buvo tikrinami studentų geb÷jimai praktiškai pritaikyti 
bendrojoje mokykloje išmoktas rašybos taisykles: veiksmažodžių formų rašyba, linksnių galūnių rašyba, šaknies 
balsių rašyba. Užduotyje buvo pateikta 12 sakinių, kuriuose reik÷jo įrašyti praleistas raides. Išanalizavus tyrimo 
duomenis paaišk÷jo, kad respondentų savo rašymo įgūdžių vertinimas yra kur kas aukštesnis nei geb÷jimas 
praktiškai taikyti bendrojo lavinimo mokyklose išmoktas rašybos taisykles. VVF studentų padarytų klaidų 
vidurkis – 12 klaidų (12 pav.), maksimalus klaidų skaičius – 27 (12 pav.), o TF respondentai padar÷ dar daugiau 
klaidų: vidurkis – 17 klaidų (12 pav.), maksimalus klaidų skaičius – 48 (12 pav.). Technologijų fakulteto klaidų 
statistika beveik sutampa su visos kolegijos klaidų statistika- klaidų vidurkis – 14 klaidų (12 pav.), maksimalus 














Vidurkis Moda Stand.nuokrypis Min Max
 
13 pav. Skyrybos klaidos 2 užduotyje 
 
Antroji praktin÷ užduotis buvo skirta skyrybos įgūdžių lygiui nustatyti (žr. 13 pav.). Užduotyje buvo 
pateikti 7 sakiniai, kuriuose reik÷jo parašyti reikalingus skyrybos ženklus: vienarūšių sakinio dalių, tikslinamųjų 
aplinkybių, išpl÷stinių dalyvinių, padalyvinių, pusdalyvinių aplinkybių skyryba, šalutinių sakinių skyryba ir pan. 
Atlikdami šią praktinę užduotį visi respondentai dar÷ vidutiniškai vienodą klaidų skaičių: VVF vidurkis 
– 10 klaidų (13 pav.), TF – 14 klaidų (13 pav.), bendras kolegijos 11 – klaidų (13 pav.). Maksimalus padarytų 















teisingai klaidingai neatlikta neatsakyta
 
14 pav. Kalbos klaidos 3 užduotyje 
 
Trečiojoje užduotyje respondentai tur÷jo pataisyti žodyno, gramatikos, sintaks÷s klaidas, kad parodytų 
taisyklingos gimtosios kalbos įgūdžių lygį. 
Šios užduoties rezultatai parod÷, kad maždaug pus÷ visų apklaustųjų respondentų turi taisyklingos 
gimtosios kalbos geb÷jimų, nes teisingai atliko užduotį: VVF– 58 proc. studentų (14 pav.), TF – 42 proc. 
studentų (14 pav.), bendrai kolegijoje – 51 proc. studentų (14 pav.). Neteisingai ištais÷ kalbos klaidas truputį 
daugiau nei trečdalis studentų visose lyginamosiose respondentų grup÷se: VVF– 31 proc. studentų (14 pav.), TF 
– 38 proc. studentų (14 pav.), bendrai kolegijoje – 31 proc. studentų (14 pav.). Nedidel÷ dalis respondentų d÷l 
neaiškių priežasčių visai neatliko trečiosios užduoties. Apibendrinant pateiktus rezultatus galima daryti 
vienareikšmę išvadą, kad Verslo vadybos fakultete studijuoja studentai, turintys geresnius rašymo įgūdžius. 
Išvados 
• Šiuolaikin÷je žinių visuomen÷je bendravimas gimtąja kalba yra viena iš pagrindinių kompetencijų, 
lemiančių s÷kmingą asmens integraciją į darbo rinką bei s÷kmingą karjerą. 
• Visuomen÷s gyvenimo pokyčiai lemia naujų lietuvių kalbos vartosenos ir raidos tendencijų 
atsiradimą, kurios pasireiškia per įvairių kalbos funkcijų nykimą ar silpimą. 
• Atlikus tyrimą atskleista, kad, beveik pus÷s respondentų nuomone, šiuolaikiniam žmogui svarbiausia 
laisvai ir sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose (nors ir ne visada taisyklingai). 
• Studentai suvokia lietuvių kalbos taisyklingumo svarbą akademin÷je aplinkoje. Tačiau maždaug 
pus÷ apklaustųjų mano, kad beveik nesvarbu taisyklingai lietuviškai kalb÷ti, rašyti, reikšti mintis šeimoje, su 
draugais, bendraamžiais, gatv÷je, vakar÷liuose, rašant SMS žinutes, pertraukų tarp paskaitų metu.  
• Tyrimo duomenų analiz÷ rodo, kad, apklaustųjų nuomone, profesin÷ s÷km÷ priklauso nuo trijų 
dalykų: geb÷jimo laisvai ir sklandžiai lietuviškai reikšti mintis, mok÷jimo taisyklingai, be klaidų rašyti 
lietuviškai ir anglų kalbos mok÷jimo. 
• Atskleista, kad beveik pus÷ VV fakulteto respondentų mano, kad reikia saugoti lietuvių kalbos 
grynumą, tačiau trečdalis apklaustųjų, studijuojančių TF fakultete, kalbą vertina tik kaip informacijos, 
susižinojimo priemonę, kurią galima pildyti kitų kalbų žodžiais, jaunimo žargonu, jei tai priimtina daugumai.  
• Tyrimo duomenys rodo, kad išlikdami neutralūs įvairioms svetimyb÷ms viešojoje ir neviešojoje 
aplinkoje, apklaustieji dažnai yra pasidavę visame pasaulyje plintančiai įvairių sričių anglizacijai, pamiršdami 
bendrąsias tautines ir pilietines vertybes. 
• Tyrimas parod÷, kad teigiamas savo geb÷jimų vertinimas ne visada atitinka realius geb÷jimus. 
Nustatyta, kad geresnius rašymo įgūdžius turintys VVF respondentai, įrašydami praleistas raides rašybos teste 
dar÷ vidutiniškai 12 klaidų, o TF – net 17, atlikdami skyrybos užduotis VVF apklausiamieji vidutiniškai dar÷ 10, 
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Trends of Kaunas College Students' opinions about the use and evolution of the Lithuanian language 
Summary 
 
The article focuses on importance of the lingual competence on individual’s professional development and success, as well as 
discusses language functions and its role in the changing society. In addition, survey on students’ attitudes towards various aspects of the 
Lithuanian language usage and development tendencies is provided together with analysis on students’ writing and communication skills 
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